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Diky Anam Fathoni. C.100.100.054. Kajian Hukum Islam Terhadap Pemberian 
Dispensasi Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten 
Grobogan). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Adapun tujuan mendeskripsikan hal-hal yang menjadi dasar pemberian dispensasi 
pernikahan oleh hakim di Pengadilan Agama serta untuk mengetahui kajian 
hukum Islam terhadap pemberian dispensasi pernikahan. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif,  kualitatif. 
Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau 
menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan 
masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan 
untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Sedangkan metode 
pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 
sosiologis.Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data penetapan 
dispensasi nikah yang telah dijelaskan dalam uraian hasil penelitian dan 
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hakim memberikan penetapan 
dispensasi nikah No: 0031/Pdt.P/2014/PA Pwd. dan penetapan No: 
0024/Pdt.G/2014/PA.Pwd. telah sesuai dengan perundangan yang mengatur 
mengenai permohonan dispensasi nikah yang berpedoman pada hukum Islam. 
Karena dalam hal ini, terdapat aturan yang mengesampingkan usia seorang calon 
suami istri. Mengenai syarat dan rukun nikah pada dua penetapan tersebut telah 
terpenuhi, begitu juga syarat mengajukan permohonan dispensasi nikah. Khusus 
dalam penetapan dispensasi nikah No: 0024/Pdt.G/2014/PA.Pwd. hakim 
berpendapat lain untuk menolak permohonan dispensasi tersebut, antara lain 
faktor calon suami yang belum memiliki pekerjaan tetap, guna menafkahi 
keluarganya kelak. Pengaturan mengenai dispensasi nikah telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 









Diky Anam Fathoni  C.100.100.054. Study of Islamic Law Against Giving 
Matrimonial dispensation (study case in Religious court of Grobogan 
regency). Thesis, Law Faculty, University of Muhammadiyah Surakarta. 
The purpose is to describe things on wich to base for granting dispensation 
of marriage by a judge in court and to determine study of islamic law on 
granting marriage dispensation. 
In this study, the author use descriptive research, qualitative. The question 
in this research is to interpret or said that in essence is a way to solve the 
problem, then the data is collected, compiled, summarized as a base in thesis 
forming. Whereas the approach methode of study used socio-juridical 
approach.  
Based on the data has been collected in form of data determination marriage 
dispensations that have been described in description of research and 
discussion, so can be concluded that basis of judge giving  dispensation 
marriage determination No: 0031/Pdt.P/2014/PA.Pwd. and determination of 
No: 0024/Pdt.G/2014/PA.Pwd. accordance with the regulations governing 
of application for marriage dispensations which are based on Islamic law. 
Because in this case, there are rules that override the age of a prospective 
husband and wife. Regarding terms and on two pillars of marriage such 
determination has been completed, so do the requirements to apply for a 
marriage dispensation. Especial in  determination of marriage dispensations 
No: 0024/Pdt.G/2014/PA.Pwd. Another opinion of the judge to deny the 
request for dispensation, that is husband candidate factor who do not have a 
regular job could support his family in the future. The rules of dispensation 
marriage has been regulated in Law No. 1 of 1974 concerning marriages and 
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